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Sebagian ibu Primigravida mengalami kurangnya pengetahuan atau pengalaman 
melahirkan, sehingga perlu adanya mempersiapkan persalinan secara fisik dan 
psikologi selama kehamilan dan menjelang persalinan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui upaya ibu hamil Primigravida Trimester 3 dalam 
menghadapi Persalinan. Desain penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus. 
Metode sampling yang digunakan adalah Purposive sampling. Sampel yang 
diambil sebanyak 3 responden yaitu pasien dan keluarga pasien. Data penelitian 
ini diambil dengan menggunakan Wawancara semiterstruktur. Hasil penelitian ini 
didapatkan 2 tema, yaitu Persiapan menghadapi persalinan secara fisiologis dan 
Persiapan menghadapi persalinan secara psikologis. Persiapan persalinan secara 
fisik dan psikologi diperlukan pasien untuk mengurangi kecemasan menghadapi 
persalinan pada ibu primigravida trimester 3. 
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Some Primigravida mothers experience a lack of knowledge or experience in 
childbirth, so there is a need to prepare for physical and psychological labor 
during pregnancy and before delivery. The purpose of this study was to determine 
the efforts of Primigravida Trimester 3 pregnant women in facing labor. This 
research design uses the Case Study method. The sampling method used was 
purposive sampling. Samples taken as many as 3 respondents, namely patients 
and the patient's family. The research data was taken using a semi-structured 
interview. The results of this study found 2 themes, namely Preparation for 
childbirth physiologically and Preparation for childbirth psychologically. 
Preparation of labor physically and psychologically required patients to reduce 
anxiety facing childbirth in trimester 3 primigravida mothers. 
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